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Portal de ciencias sociales - objetivos
• Fortalecer capacidades para producción y 
difusión de investigaciones mediante NTIC
• Difundir en la Web contenidos digitales 
que muestren la perspectiva 
latinoamericana acerca de temas claves 
para nuestra sociedad
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Gestión descentralizada
– Ingreso de contenidos digitales
– Acceso a los contenidos digitales
– Acceso a estadísticas
– Gestión interna de la cadena de producción
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